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ABSTRAK
EVALUASI PENERAPAN INSPEKSI KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (K3) UNTUK MENCEGAH
TERJADINYA KECELAKAAN AKIBAT KERJA
DI PT TATAMULIA NUSANTARA INDAH
PROJECT ONE GALAXY SURABAYA
Ami Widya Ningrum1, Yeremia Rante Ada2
Latar Belakang : Kecelakaan menjadi masalah besar bagi kelangsungan
perusahaan karena dapat menimbulkan kerugian materi yang cukup besar dan juga
korban jiwa serta penyakit akibat kerja. Salah satu langkah pencegahan kecelakaan
akibat kerja yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya dengan melaksanakan
inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui
penerapan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencegah terjadinya
kecelakaan akibat kerja.
Metode : Penelitian ini observasional dengan metode deskriptif untuk mengetahui
penerapan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja. Pengambilan data penelitian
dilakukan dengan cara verifikasi dokumen, wawancara kepada pembimbing
lapangan, observasi ke lapangan serta studi kepustakaan berkaitan dengan inspeksi
keselamatan dan kesehatan kerja.
Hasil : Hasil menunjukkan bahwa PT Tatamulia Nusantara Indah Project One
Galaxy Surabaya telah  melaksanakan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja.
Inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan meliputi inspeksi
umum, inspeksi berkala dan inspeksi khusus. Inspeksi umum meliputi inspeksi
housekeeping, inspeksi APD, inspeksi kotak P3K, dan inspeksi harian
ketidaksesuaian, inspeksi berkala meliputi inspeksi pemeriksaan mesin dan
inspeksi fasilitas kebakaran, sedangkan inspeksi khusus meliputi inspeksi ijin
melakukan pekerjaan.
Simpulan : Perusahaan telah melaksanakan inspeksi keselamatan dan kesehatan
kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Saran yang
diberikan adalah melaksanakan inspeksi dengan teratur dan konsisten agar lebih
menjamin terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja di PT Tatamulia
Nusantara Indah Project One Galaxy Surabaya.
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vABSTRACT
THE EVALUATION OF IMPLEMENTATION OCCUPATIONAL SAFETY
AND HEALTH INSPECTION TO PREVENT THE OCCURRENCE OF
OCCUPATIONAL ACCIDENT
IN PT TATAMULIA NUSANTARA INDAH
PROJECT ONE GALAXY SURABAYA
Ami Widya Ningrum1, Yeremia Rante Ada2
Background : The accident became a major problem for survival of companies
because it may cause considerable material losses and also those of the soul as
well as occupational diseases. One of the preventive measures of accidents due to
the work done by the company carrying out inspections of occupational safety and
health. The purpose of this research is to know the application of occupational
safety and health inspections to prevent the occurrence of occupational accidents.
Methods : This research observational by descriptive method to know the
application of occupational safety and health inspections. Research data retrieval
is performed by means of document verification, interview to supervisor,
observation and studies to libraries related to work safety and health inspections.
Results : The results showed that PT Tatamulia Nusantara Indah Project One
Galaxy Surabaya has been carrying out inspections of occupational safety and
health. Work safety and health inspections conducted include general inspection,
periodic inspections and special inspections. Public inspection includes inspection
of housekeeping, self protective tools inspection, inspection of the first aid box,
and daily inspection of special inspections while the discrepancy include
inspection permit do the work.
Conclusion : The company has been implementing the work safety and health
inspection in accordance with the Government Regulation Number 50 in 2012 on
the implementation of the management system of occupational safety and health.
The advice given is to carry out the inspection with regular and consistent to
ensure attainment of the safety and health at PT Tatamulia Nusantara Indah
Project One Galaxy.
Key words : Inspection, Accident
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